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го війська Оттоманської Порти» (керівник С. Кузьмич) та 
військово-історичної групи «Курінь Печерської сотні Ки-
ївського полку» (керівник О. Харченко). Під час їх перебу-
вання на території, прилеглій до історико-архітектурно-
го комплексу «Резиденція Б. Хмельницького», відбулися 
«publik display» – гостям та жителям міста були показані 
предмети одягу, озброєння та побутові речі, що відпові-
дають реальним історичним аналогам ХVІІ ст. У жовтні 
2012 р. членами вищезгаданих військово-історичних груп 
на території резиденції було відтворено однин з епізодів 
облоги Чигирина 1677–1678 рр.
У травні 2015 р. на території комплексу відбулися Все-
українські змагання з армреслінгу, присвячені пам’яті 
Павла Антоненка, який загинув, захищаючи мир і спо-
кій України на Сході. В рамках турніру пройшла Благо-
дійна акція по збору коштів на підтримку воїнів АТО. У 
грудні 2015 та 2016 рр. під егідою Туристичного руху Чи-
гиринщини на території історико-архітектурного комп-
лексу «Резиденція Б. Хмельницького відбувся фестиваль 
Святого Миколая. В програмі дійства були святковий кон-
церт, атракції, майстер-класи та ін. [7].
Започатковується традиція використання об’єктів комп-
лексу як місця проведення мистецьких заходів. Так, 2 груд-
ня 2016 р. у виконанні акторів Майстерні театру «Герць» 
було представлено 2 модерн-вистави «Берестечко» за мо-
тивами однойменного роману Л. Костенко [7]. 
На даний момент більшість із будівель комплексу є 
незавершеними, що обмежує, а часто й унеможливлює 
їх використання в якості музейних об’єктів. Завершення 
будівництва історико-архітектурного комплексу «Рези-
денція Б.Хмельницького» та створення постійної екс-
позиції сприятиме зростанню туристичної привабли-
вості Чигиринщини. 
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ 
СЕЛА ПОКРОВСЬКОГО НІКОПОЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті стисло викладено обставини заснування Нової 
Запорозької Січі (1734–1775 рр.), її планувальну структуру, пошук, 
дослідження й увічнення її культурної спадщини в XIX–XX ст., 
встановлення літочислення села Покровського. 
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Остання Нова Запорозька Січ, яка ще відома в 
історії України як Підпільнянська, була завершальним 
етапом козацької доби України. Вона була центром 
Війська Запорозького Низового, яке було створене й 
підтримувалося волелюбними людьми українського 
народу.  Запорозькі  козаки  і  старшини  були 
представниками Західної і Правобережної України, 
Лівобережної і Слобідської України. Після ліквідації 
Російською імперією Українського Гетьманату в 1764 р., 
Запорожжя залишилося останнім і єдиним островом волі 
для гнобленого українського люду. Нова Запорозька Січ, 
яка існувала між феодальними імперіями Польщі, Росії, 
Туреччини, Криму, де процвітало кріпацтво й рабство, 
залишалася християнською козацькою республікою 
на засадах військової демократії на чолі з виборною 
кошовою старшиною. Діяльність і доля останнього 
кошового отамана П.І. Калнишевського, уродженця села 
Пустовійтівка (Північно-Східна Україна), є трагічним 
символом життя всього народу України на той час.
Завдяки уцілілій до нашого часу значній частині 
документів архіву Коша Нової Запорозької Січі та 
інших джерел, її історія максимально повно вивчена 
істориками  порівняно  з  попередніми  січовими 
столицями запорожців. Проте документів щодо Січі 
як міста-фортеці небагато.
Найпершими дослідженнями останньої Січі були 
її описи представниками російської дворянської 
історіографії  ХVIII  ст. С . Мишецьким  [23]  та 
О. Рігельманом [41], які в другій половині 40-х – на по-
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чатку 50-х років XVIII ст. під час військової служби 
перебували в Новій Січі та на землях Запорожжя. 
За часів Російської імперії в другій половині 40-х років 
ХІХ ст. – на початку ХХ ст. відбулася поява спеціальних праць, 
присвячених Новій Запорозькій Січі. Найважливішою серед 
них необхідно назвати монографію А.О. Скальковського 
«Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького», 
яка написана на основі численних архівних документів та 
особистих спостережень автора під час його перебування 
на території Нікопольського краю. Вищеназвана праця 
мала три перевидання (1841, 1846, 1885–1886 рр.), кожне 
із яких було суттєво доповнено й уточнено [42, с. 7–12].
Значний внесок щодо вивчення топографії Нової 
Січі, її історії та долі останнього кошового отамана 
П.І. Калнишевського здійснив видатний український 
історик Д.І. Яворницький [12; 51; 52; 53]. Він неодноразо-
во відвідував село Покровське, особисто проводив розко-
пки на місці розташування Нової Січі в 80-х – 90-х роках 
XIX ст. Результати своєї плідної науково-дослідницької 
роботи він виклав у добре відомих працях «Запорожжя 
в залишках старовини і переказах народу», «Історія 
Запорозьких козаків» тощо. 
Дослідник козацького фольклору Я.П. Новицький 
записав від покровчан народні перекази про козацьку 
добу Запорожжя [35, с. 71–74, 81–83].
Протягом  існування  комуністично-радянської 
влади в Україні тема запорозького козацтва була під 
її суворим контролем. Фактично єдиним істориком, 
який найповніше дослідив політичну та соціально-
економічну історію Запорожжя з позицій класової 
боротьби, був д. і. н. В.О. Голобуцький –– автор статей 
і фундаментальної праці з історії Нової Січі [6; 7; 8, 
с. 495–537]. У середині 50-х років ХХ ст. він побував на 
місцях Запорозьких Січей на території Нікопольського 
краю, у тому числі в селі Покровському. 
В офіційній десятитомній «Истории Украинской ССР» 
виникнення, розвиток, діяльність і ліквідація Нової Січі 
як центра запорозьких козаків висвітлили по окремих 
розділах В.Й. Борисенко, В.О. Ленченко, В.В. Панашенко, 
І.С. Слабеєв [22, с. 268–270, 445–446, 567–569, 634]. 
Відзначення 500-річчя Українського козацтва в серпні 
1990 р. та проголошення незалежності України в серпні 
1991 р. були початком нового етапу в українській історичній 
науці й суспільстві, бо різко зросла увага до історії 
запорозького козацтва та його Січей. Доступ дослідників 
до архівів України, Росії та інших держав, відкриття 
із спецсховищ наукових праць А.О. Скальковського, 
Д.І. Яворницького та інших, їх перевидання сприяли 
появі нових праць на вищеназвану тематику як на 
всеукраїнському, так і місцевому рівнях. Серед вчених-
істориків, які ґрунтовно вивчали тему запорозького 
козацтва в останній період його існування, а також і 
постать останнього кошового отамана П. Калнишевського, 
необхідно назвати О.М. Апанович [1; 2], Д.І. Кулиняка [26], 
В.О. Ленченка [27; 28; 29; 30], В.І. Мільчева [32], 
О .А . Олійника  [36] , В .В . Панашенко  [37;  38] , 
Д.Я. Тєлєгіна [44], В.В. Грибовського[9].
У нікопольському краєзнавстві вищеназваний напрям 
досліджень був у сфері постійної уваги місцевих істориків-
краєзнавців, які друкували свої статті про Нову Січ у 
місцевих ЗМІ. У 2002 р. за підтримки Нікопольської 
райдержадміністрації Запорізьке відділення Інституту 
Української археографії та джерелознавства імені 
М.С. Грушевського НАН України підготувало й опубліковало 
«Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших 
часів до початку ХХ ст.)», у яких головне місце посідає 
тема козацького минулого краю [33, с. 48–145]. У жовтні 
2006 р. було опубліковано збірник доповідей на науково-
практичній конференції «Постать П. Калнишевського та 
історична спадщина запорозького козацтва» [24]. Окре-
мим питанням культурної спадщини Нової Січі присвя-
чено ряд публікацій автора даної статті [13; 14; 15; 16; 17].
Джерельна база з історії Нової Січі досить велика 
за обсягом. Архів Коша Нової Запорозької Січі в ЦДІА 
України (м. Київ) має 365 справ, які нараховують тисячі 
документів [4, с. 6]. Проте документів для локалізації Січі, 
пошуку її пам’яток практично немає. 
Джерела вищеназваного питання можна поділити 
на три групи. До першої групи необхідно віднести 
документи російського військового командування й 
місцевих органів влади царської адміністрації щодо 
Нової Січі. Одним з перших їх опублікував В. Біднов [5]. 
Другу групу складають наративні джерела, серед яких 
найважливішими є два: В. Чернявського «Описание 
Запорожской Сечи…» (1766 р.) і опис Нової Січі інженера-
підполковника Томілова (1774р.) [18, с. 24; 45, с. 174]. 
Третю групу складають картографічні документи XVIII 
– початку ХХІ ст.: 
«План Новой Сечи в настоящем ее виде в с. Покровском». 
Автор А.О. Скальковський, 1845 р.
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1. Найважливішими джерелами з локалізації Нової 
Січі та її планувальної структури є рукописні плани, 
укладені російськими військовими інженерами в 40-х 
– 70-х рр. XVIII ст. Серед них необхідно назвати «План 
крепости Запорожской Сечи» 1740 р. (автор С. Мишець-
кий), «План Запорожской Сечи» 1743 р., «План Сечи или 
крепости Запорожской» 1745 р. (автор Д.де Боскет), 
«План Запорожской Сечи» 1766 р., «План Запорожской 
Сечи» 1773 р. [29, 172–188].
2. «План Новой Сечи в настоящем ее виде в селе По-
кровском», опублікований А.О. Скальковським вперше 
в 1845 р. [42]
3.  Плани села Покровського Нікопольського району різ-
них масштабів, укладених у ХХ – на початку ХХІ ст. [20, с. 49]
В історії запорозького козацтва причини та обставини 
утворення Нової Січі вивчені достатньо повно. Вони мають 
воєнно-політичний характер, оскільки були пов’язані з 
боротьбою Російської імперії проти Польщі, Туреччини, 
Криму й української політичної еміграції на чолі з 
гетьманом Пилипом Орликом. Військо Запорозьке Низове 
із своїми землями в 1710–1733 рр. було під протектора-
том Османської імперії та Кримського ханства.
У 1733 р. в Східній Європі почалася боротьба за «польський 
трон», з одного боку, між Польщею і Францією та з іншого – 
Російською та Австрійською імперіями. У цій боротьбі бра-
ли участь турецький султан і кримський хан, які вирішили 
направити запорозьких козаків у Польщу.
У цей час представники Війська Запорозького Низового 
на чолі з отаманом І. Малашевичем таємно звернулися до 
Росії з проханням прийняти їх у підданство. Імператриця 
Анна Іоанівна надала грамоту 31 серпня 1733 р. про 
прийняття запорожців з їхніми землями під свою 
владу [53, с. 417–416]. 
28 березня 1734 р. запорозькі козаки на чолі з кошо-
вим отаманом І. Малашевичем покинули Кам’янську 
Січ і за три дні прибули до нового місця розташування 
Січі на р. Підпільній. 31 березня 1734 р.(за ст. ст.) є 
датою заснування Військом Запорозьким Низовим в 
Підпільнянському куті Нової Січі [21, с. 73–74]. 
На відміну від попередніх Січей, місце розташування 
Нової Січі чітко визначено за картографічними та описовими 
документами ХVІІІ ст., а також у переказах старожилів 
с. Покровського, які були записані в ХІХ ст. дослідниками 
історії запорозького козацтва, зокрема О.П. Стороженком, 
А.О. Скальковським, Д.І. Яворницьким та іншими.
Нова Січ – місто-фортеця, яка займала територію 
півострова висотою від 5 м до 12 м від рівня води у 
вигляді мису, який омивала р. Підпільна з р. Сисина. 
За підрахунками В.О. Ленченка, площа Січі складала 
40 га, з передмістям – 50 га. Фортеця мала Внутріш-
ній Кіш, де знаходилися Святої Покрови Божої Мате-
рі церква та будинки кошової старшини. У Зовнішньо-
Генеральный план. Село Покровское Никопольского района Днепропетровской области. М 1:5000. 1952 г. (фрагмент)
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му Коші знаходилося 38 куренів, пушкарня. По його 
периметру були земляні вали висотою 3,5–4 м та рови 
такої ж глибини, розташовані редути і сторожові вежі з 
гарматами. За периметром Зовнішнього Коша знаходився 
Гассан-Баши – торгово-ремісниче передмістя. В цілому 
на її території площею 50 га було кількасот будівель 
житлового, громадського, господарського, виробничого, 
військового призначення. У Новій Січі проживало кілька 
тисяч козаків. У південно-східній частині від Січі впритул 
розташовувався Новосіченський ретраншемент російських 
військ. За підрахунками В.О. Ленченка, загальна довжина 
укріплень Січі по периметру складала 4 км [28, с. 38–39].
Духовним центром та окрасою Січі була багата 
п’ятибанева Свято-Покровська Церква. Ікона Ставротека 
Війська Запорозького Низового з часткою животворного 
древа Хреста Господнього з 1747 р. стала найціннішою 
реліквією не тільки для запорозьких козаків, але і для 
всього українського народу [13].
З історичних джерел відомо, що 01 квітня 1756 р. в 
Новій Запорозькій Січі сталася велика пожежа, під час 
якої згоріло багато будівель міста-фортеці. Відбудова Січі 
йшла повільно через різні негативні причини. Ось чому 
запорозькі козаки, обміркувавши ситуацію, вирішили 
перенести Січ на Микитин Перевіз. Про це кошовий отаман 
Г. Федорович (Федорів) повідомив 12 березня 1758 р. 
у Глухів гетьману України К. Розумовському. Останній 
надіслав копію їхнього листа до Сенату Російської імперії. 
У січні 1760 р. Сенат повідомив К. Розумовському 
наступне: «…оному Запорожскому войску переселить 
для лучшей их выгоды на требуемое место при Никитине 
способно». Проте від гетьмана вимагалося підтвердити 
це рішення. К. Розумовський дав позитивну відповідь.
У 1763 р. російський військовий інженер В. Менцеліус 
розпочав топографічні роботи на Січі і на Микитиному 
Перевозі. Але шпигуни доповіли турецькому султану і 
кримському хану про вищезгадані плани. Останні заявили 
рішучий протест, й імператриця Катерина ІІ наказала зу-
пинити роботи [17, с. 205–206].
До цього часу належить опис Січової столиці, відбу-
дованої після пожежі, зроблений В. Чернявським: «Запо-
рожская Сечь есть небольшой палисадником огороженый 
город, заключающий в себе одну церков, 38 так называ-
емых куреней и до пятисот куренных казачих, торговых 
и мастеровых домов... Сей город генерально называется 
Запорожский Кош…» [9, с. 24].
Протягом перебування в Новій Січі як мінімум кіль-
кох тисяч козаків, мали місце нещасні випадки, епідемії 
хвороб тощо. Тому тут виник січовий цвинтар, а згодом 
і другий. За народною традицією та відповідних причин 
вони розташовувалися за межами укріплень Зовнішньо-
Изменение к генеральному плану с. Покровское Никопольского района Днепропетровской области. 
11–088–0–ГП. М 1:5000. 2011 г. (фрагмент)
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го Коша та Гассан-Баші і були своєрідними орієнтирами 
меж території Нової Січі. За результатами досліджень 
Т. Кузик, ймовірно, у них було поховано декілька тисяч 
померлих запорожців [25].
Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі, 
картографічні матеріали російських військових інженерів, 
інші наявні історичні матеріали свідчать про велике 
значення Нової Січі – центру запорозького козацтва в 
житті півдня України. У 1774 р. інженер підполковник 
Томілов описав її так: «Сечь, ниже Никитина Перевозу, 
по берегу двадцать верст, город построенной около 734 
году от запорожских казаков, в ширине 47 градусов 31 
минута, долгота от Петербургского меридиана 4 град. 
4 мин. В нем всегда кошевой для управления войсками 
жительствовал. Изрядную деревянную церковь и ней 
богатую ризницу и убор церковный имеет. Построены 
также и куренные избы, по их называются «курени»: 
их всех 38, и каждой про прозванию атамана зовется. 
Артилерийской цейхаус довольной обширности и торговых 
лавок до 100,так же и в форштате триста дворов выстроено, 
все деревянные» [45,с. 176]. 
Виконуючи таємний наказ Катерини II, російські війська 
під командуванням генерала П. Текелія на початку червня 
1775 р. почали окупацію території Війська Запорозького 
Низового. 05 червня 1775 р. Нову Січ було оточено і під 
загрозою застосування сили її залогу було роззброєно. 
Кошову старшину на чолі з отаманом П. Калнишевським 
було арештовано, вивезено під конвоєм до російського 
військового суду, який їм виніс вирок – довічне заслання. 
Як повідомляла офіційна історія Російської імперії 
наприкінці XVIII – на поч. ХХ ст. та УРСР – СРСР у 
ХХ ст., у тому ж році, після знищення Січі, тут було 
засновано с. Покровське, яке належало генерал-прокурору 
Російської імперії князю О.О. В’яземському. Аналіз 
документальних джерел свідчить, що вищезгадані 
повідомлення є неточними та неповними, а виникнення 
села не було одномоментним актом. 
Насамперед необхідно визначити обсяг руйнування 
Січі. За наказом генерала Текелія із січових сховищ 
вивезли боєзапас, матеріальні цінності, архів Коша, 
гармати, військовий скарб, клейноди. Пушкарню засипали, 
частину куренів зруйнували. Однак укріплення, більша 
частина куренів, Свято-Покровська церква, передмістя 
й Новосіченський ретраншемент (які були залишені) 
продовжували використовуватись за призначенням. За 
наказом російського командування тут розмістилися 
піхотний і Донський козачий полки. Комендантом фортеці 
було призначено підполковника Норова [16, с. 82–85].
Згідно з Указом Катерини II від  05 серпня 1775 р. 
землі Війська Запорозького Низового увійшли до складу 
Новоросійської губернії. «...Губернатор Матвей Васильевич 
Муромцев… нашел, что местечко Покровское… – и по своему 
устройству, и по своему местоположению представляет 
одну из самых лучших готовых населенных местностей 
губернии и потому назвал его город Покровск...» [31, с. 166].
У ХІХ ст. В. Біднов виявив і сам наказ, де стверджувалося: 
«Место, где была Запорожская Сечь, именовать на словах 
и на письме городом Покровским» [ 5, с. 192].
Таким чином, Російська імперія знищила Нову Січ 
як військово-політичний і адміністративний центр 
запорозького козацтва. Проте в захопленому січовому 
місті-фортеці  її  будівлі  було  зруйновано  лише 
частково й вибірково. Російська імперія продовжувала 
використовувати колишню Січ під назвою місто Покров 
як форпост на кордоні з Кримським ханством та центр 
управління Славенської провінції Новоросійської губернії.
Проте становище Покровська внаслідок колоніальної 
політики місцевої влади щороку погіршувалось. Статус 
міста, у якому в 1777 р. було 300 дворів (колишній форштадт 
Січі – прим. авт.), не був офіційно закріплений в Указах 
імператриці та Сенату Росії. 
У 1782 р. після IV загальнодержавної ревізії Покровськ, 
у якому мешкало 476 душ чоловічої та жіночої статі, було 
записано за князем О.О. В’яземським [50, с. 446]. Піс-
ля приєднання в 1783 р. Кримського ханства, фортецю 
було скасовано. 
У подальшому село, перейменоване на Покровське, 
поступово розвивалось: зростала кількість населення, 
яка в 1859 р. досягла 1511 осіб, у 1914 – 3226 осіб. 
Змінювався його адміністративний статус: у кінці XIX 
– на початку XX ст. – волосний центр, з 1923 р. – центр 
сільської ради [50, с. 446, 448–450].
Пам’ятний знак про Нову Запорозьку Січ (1734–1775 pp.), 
с. Покровське Нікопольського району. 
Встановлений в 1990 р. Фото 2013 р.
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Про наявність ідеологічної заангажованості щодо 
літочислення за часів комуністично-радянської влади 
свідчить факт замовчування походження с. Покровського 
від Нової Січі у виданні «Історія міст і сіл Української РСР. 
Дніпропетровська область» [50].
Об’єктивний розгляд зв’язків розвитку в ланцюгу 
Нова  Січ  (1734–1775 рр.) – м. Покровськ  (1775–
1782 рр.) – с. Покровське (1782 р. – ц. р.) свідчить про 
його збереження в просторі, єдність багатьох форм 
діяльності козаків та їх нащадків, традиції населення 
поєднувати витоки села із Новою Січчю. На думку автора, 
є всі підстави вести початок літочислення сучасного 
Покровського з 31 березня 1734 року і внести цю дату 
в довідники адміністративно-територіального устрою 
Дніпропетровської області й України. 
Місце Нової Січі та її більш ніж сорокарічна історія 
привертали увагу дослідників Запорожжя. У 1827 р. пись-
менник Олекса Стороженко оглянув укріплення Нової 
Січі, залишки башт, куренів, паланки, Гассан-Баші тощо. 
Він був першим, хто залишив опис місця, де була Нова 
Січ [43, с. 235–240]. За вищевказаним описом і записа-
ними переказами старожилів, О. Стороженко, по суті, по-
казав планувальну структуру території Нової Січі – Гас-
сан-Баші знаходився за межами зовнішніх укріплень Січі 
на північ від них. Під їхнім захистом знаходилися голов-
ні будівлі – 38 куренів і церква. Будинки військової стар-
шини були біля гавані під захистом внутрішніх укріплень 
«паланки» (внутрішнього Коша).
Влітку 1845 р. Нікопольський край відвідав А.О. Скаль-
ковський. Свої враження від поїздки він виклав у вигляді 
епілогу до «Історії Нової Січі або останнього Коша Запо-
розького». Зокрема, під час перебування в с. Покровсько-
му, описав оглянуті ним земляні укріплення, місця Гас-
сан-Баші, Новосіченського ретраншементу, запорозьких 
куренів, церкви [42, с. 596–602].
А.О. Скальковський зазначав, що разом із жителями села 
він також оглянув колишній січовий цвинтар, що містив-
ся на північ від Гассан-Баші, або передмістя – «там уці-
ліло тільки з десяток курганів та могильних хрестів, зде-
більшого поламаних, зі стертими написами....» [42, с. 604].
Вищезгадане дає можливість локалізувати північний 
січовий цвинтар, що є дуже важливим орієнтиром у ви-
значенні меж території Нової Січі.
Найважливішим джерелом для здійснення вищевка-
заного є опублікований А.О. Скальковським «План Но-
вой Сечи в настоящем виде в с. Покровском». На ньому 
він схематично в масштабі 1 дюйм =100 саженів (при пу-
блікації книги його не було дотримано – прим. автора) 
позначив Покровську церкву (А); паланку або внутріш-
ній Кіш (В); передмістя – Шамбаш або Гассан-баша (С) 
(розташований на північ від укріплень Січі – прим. ав-
тора); С – Браму на в’їзді в зовнішній Кіш; Д – Кіш (нині 
городок); Е – Новосіченський ретраншемент; Б – уступ 
або затоку, тобто порт; в – нинішнє село Покровське; 
Н – старий цвинтар (на плані їх було позначено два – 
прим. авт.); І – могилу кошового Стефана Гладкого; К – 
місце пушкарні, де 1845 р. було знайдено багато крим-
ських монет; Ь – сліди веж, а також сліди розташування 
колишніх неіснуючих 38 куренів.
Слід зазначити, що на вищеназваному плані за межами 
позначеного периметра укріплень Січі розташовані два 
цвинтарі, один із яких, за характеристикою А.О. Скаль-
ковського, є січовим, а також могила кошового С. Гладко-
го, яка також була за межею території Гассан-Баші.
Неодноразово перебуваючи в с. Покровському в 80–
90-х рр. XIX ст., Д.І. Яворницький обстежив запорозький 
цвинтар, а також узагальнив свої спостереження про за-
лишки Нової Січі, від якої «уцелели еще земляные укре-
пления в виде рвов и высоких, больше двох сажен вы-
соты валов (тобто більше 4,26 м – прим. авт.). В общем 
эти укрепления представляют из себя несколько непра-
вильный четырехугольник, протянувшийся вдоль право-
го берега р. Подпольной…»  [53, с. 140].
Д.І. Яворницький першим здійснив виміри периметра 
залишків укріплень Нової Січі, що мають 390 сажнів дов-
жини (або 830,70 м – прим.авт.). Дані виміри дозволяють 
проводити розрахунки площі уфортифікованої частини 
Січового міста, яка мала надзвичайно щільну забудову.
Новий етап дослідження місця розташування Нової Січі 
в с. Покровському розпочався в другій половині 20-х рр. 
Пам’ятний знак про кошового отамана Нової Січі 
П.І. Калнишевського, c. Покровське Нікопольського району. 
Встановлений в 1990 р. Фото 2013 р.
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ХХ ст. після ухваленої 16 липня 1926 р. спільної постанови 
ВУЦВК та РНК Української СРР «Положення про пам’ятки 
культури і природи». На території Нікопольського краю 
розпочалася робота по здійсненню пам’яткоохоронних 
заходів. Після їх проведення Український комітет з 
охорони пам’яток матеріальної культури при Наркоматі 
освіти УСРР 23 липня 1927 року зареєстрував такий об’єкт 
у селі Покровському – «Покровська Нова Січ 1734–1775 рр. 
(необхідні охоронні заходи – консервація і нагляд, вивчення 
шляхом розкопок )» [46, с. 1].
Автор «Путівника по Нижньому Дніпру та Південному 
Бугу за 1931рік» А. Петражицький надав стислу довідку про 
Підпільницьку Січ 1734–1775 рр., у якій зазначив: «Коли 
придивишся до місцевості, зайнятої  селом Покровським, 
і зараз ще ясно видко сліди валів і укріплень. Селяни у 
Покровському завжди находять велику кількість речей 
часів Запоріжжя» [39, с. 35–36].
У 1951 р. в с. Покровському перебував окремий загін 
Нікопольської археологічної експедиції по обстеженню 
запорозьких пам’яток. Його начальник Ф.Б. Копилов у 
своєму звіті зазначив, що «в конце прошлого столетия 
Д.И. Эварницкий еще видел остатки валов, окружавших 
Новую Сечь, но сейчас все они настолько распаханы и сне-
сены во время постройки села Покровского, что проследить 
их конфигурацию нет никакой возможности» [34, с. 23]. 
Тому, мабуть, у науковому звіті Ф.Б. Копилова про обсте-
ження с. Покровського відсутні будь-які креслення місця 
розташування Нової Січі на території села. 
На той час із козацьких могил, описаних А.О. Скальков-
ським та Д.І. Яворницьким, збереглася лише одна могила 
Івана Каписа (1779 р.), але без кам’яного хреста, який ви-
везли до Катеринослава. Також жодної будівлі козацької 
доби в селі не збереглося [34, с. 23–24]. Вищезгадану мо-
гилу кошового отамана І. Каписа було взято на держав-
ний облік та під охорону [11, с. 31]. Проте в подальшому 
цю некрополістичну пам’ятку в документах не виявлено.
Під час будівництва чаші Каховського водосховища 
південну частину с. Покровського, у тому числі церкву, у 
жовтні 1954 р. знищили, бо ті потрапляли під затоплен-
ня. Відзначимо, що частина будівель старого с. Покров-
ського та його планування, яке склалося з часів Нової 
Січі, залишилось на західній та південній околицях но-
вого с. Покровського.
У 1952 р . працівники  Державного  інституту 
проектування сільського й колгоспного будівництва 
«Дніпросільбуд» м. Києва склали генеральний план 
села Покровського, яке підлягало реконструкції через 
підтоплення водами значної частини його території [49]. 
Без сумніву, територія південної частини с. Покровського, 
розташовані внутрішній і зовнішній кіш, Новосіченський 
ретраншемент було затоплено.
У листопаді 1964 р. д. і. н. В.О. Голобуцький надіслав 
заступнику Голови Ради Міністрів УРСР П.Т. Троньку 
листа про історичне значення Запорозької Січі та 
необхідності увічнення сторінок історії запорозького 
козацтва. Вчений пропонував здійснити музеєфікацію 
історичних об’єктів козацької доби, встановлення 
пам’ятних знаків тощо, зокрема в селі Покровському 
Нікопольського району поставити обеліск проти 
колишньої Нової Січі [19, c. 32]. Пропозиції вченого 
знайшли підтримку на державному рівні.
18 вересня 1965 р. Рада Міністрів УРСР ухвалила По-
станову № 911 «Про увічнення пам’ятних місць, зв’я-
заних з історією запорізького козацтва», де було за-
значено: «Міністерству культури УРСР, Держбуду УРСР, 
Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Академії 
наук УРСР, творчим спілкам архітекторів, художників і 
письменників разом з облвиконкомами до 1-го квітня 
1966 року подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про 
спорудження в перспективі в різних місцях республі-
ки, зв’язаних з історією запорізького козацтва, пам’ят-
них знаків» [47, с. 64–65]. На виконання вищеназваної 
урядової постанови Держбуд УРСР і Міністерство 
культури УРСР підготували відповідний зведений план 
спорудження пам’ятних знаків на території республіки 
в 1971–1975 рр. У с. Покровському Нікопольського р-ну 
Дніпропетровської обл. було заплановано установити в 
1972 р. пам’ятний знак на місці, де знаходилась остання 
Пам’ятний знак про кошового отамана Нової Січі 
П.І. Калнишевського, c. Покровське Нікопольського району. 
Встановлений в 1990 р. Фото 2013 р.
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Запорозька Січ (1734–1775 рр.) [48, с. 13]. Однак внас-
лідок зміни керівництва КПУ та посилення боротьби 
партійно-радянських органів влади з українським бур-
жуазним націоналізмом вищеназвані завдання в с. По-
кровському, як і інші, не були виконані.
У період перебудови СРСР у 1989 р. часопис «Пам’ят-
ки України» організував спеціальну наукову комплекс-
ну експедицію «Запорізька Січ: зруйноване і уціліле». У 
липні того ж року її учасники відвідали с. Покровське. 
Науковий керівник експедиції О.М. Апанович брала 
участь в археологічній експедиції 1951 р. Вона зазна-
чила, що остання Запорозька Січ опинилася під водою 
недалеко від берега [1, с. 227].
Учасники експедиції відвідали в селі Покровсько-
му народний історико-краєзнавчий музей. З моменту 
його створення в 1967 р. до експозиції музею надійшли 
експонати, пов’язані із Запорозькою Січчю: каламар, чотири 
свічники, кухоль побратимства, курінна печатка, козацька 
шабля, якірці, люльки, грузила, дерев’яний нагрудний хрест, 
стародрук із Свято-Покровської церкви [2, с. 227]. 
Під час відзначення в серпні 1990 р. 500-річчя Україн-
ського козацтва в с. Покровському біля сільської ради було 
встановлено дві гранітні стели з меморіальними дошками 
і написами на них: 1) «На цій місцевості знаходилася Нова 
Запорозька Січ 1734–1775 рр, яка відіграла прогресивну 
роль в історії українського народу, народів Європи»; 
2) )«Тут у Запорозькій Новій Січі з 1762 по 1775 рр. був 
кошовим отаманом Петро Іванович Калнишевський 1690 
– 1803, який після ліквідації Січі був заарештований і 
ув’язнений в Соловецький монастир, де і помер у 1803 р.». 
Вищеозначені пам’ятні знаки на державному обліку та під 
охороною не знаходяться [14].
У 2009 р. біля вищеназваних пам’ятних знаків було 
встановлено постамент з фігурою запорозького козака. 
Цей пам’ятний знак має меморіальну дошку з наступним 
текстом: «Козакам Війська Запорозького Низового, 
засновникам Нової Січі (1734–1775 рр.) від вдячних 
нащадків на честь 275-річчя її заснування 28 червня 2009 р.». 
У середині 90-х років ХХ ст. на підставі науково-
пошукової роботи дослідників історії запорозького 
козацтва Нова або Покровська Січ і село Покровське були 
внесені до «Каталогу історико-археологічних пам’яток і 
пам’ятних місць козацької доби», авторами якого є д. і. н. 
Д.Я. Телегін і к. і. н. О.М. Титова [3, с. 239].
15 листопада 2001 р. Президент України Л.Д. Кучма 
видав Указ №1092/2001 «Про Національну програму 
відродження та розвитку Українського козацтва на 
2002–2005 рр.». У розділі ІІ програми зазначалося: «…
упорядкувати могили і поховання, споруди, пам’ятники, що 
пов’язані з історією Українського козацтва; упорядкувати 
територію та відремонтувати будівлі колишніх Запорозьких 
Січей, у тому числі Підпільненської [40]. 
У 2003 р., під час відзначення двохсотріччя смерті 
П.І. Калнишевського, ім’я кошового отамана було 
присвоєно  Покровському  народному  історико-
краєзнавчому  музею . У  тому  ж  році  науковці 
Національного заповідника «Хортиця» провели підводні 
пошуки на місці, де була Нова Січ, місто Покровськ і 
південна частина старого села Покровського (затоплені 
в середині 1950-х рр. водами Каховського водосховища). 
В результаті цієї підводної розвідки, а також другої, що 
проводилася у 2005 р., було виявлено майже дві сотні 
артефактів ХVIII–ХІХ ст. [10, с. 16–20]. 
Під час науково-пошукової роботи автор на підставі 
аналізу картографічних документів Нової Січі, опису 
її залишків у с. Покровському, праць О.П. Стороженка, 
А.О. Скальковського, Д.І. Яворницького, топографічних 
планів с. Покровського 1952 р. і 2011 р. виявив наявність 
місць двох цвинтарів Нової Січі на західній та південній 
околицях села [15, с. 128–133]: перший, північний, між ву-
лицями Набережна та ім. Кірова (за 70 м на схід від бере-
га моря та за 1200 м на південь до берега моря); другий 
– на південному березі села по завершенню вул. ім. Рож-
кова, наполовину знищений водами Каховського водо-
сховища. Територія цвинтарів знаходиться на комуналь-
ному обліку Покровської сільської ради. 
На думку автора, вул. Набережна від північного цвин-
таря встановлена (можливо краще проходить?) на місці 
північного шляху, який йшов через Гассан-Баш до голов-
ної брами Зовнішнього Коша Нової Січі. Таким чином, 
є підстави вважати, що територія периферії Нової Січі 
– північна частина її торгово-ремісничого передмістя 
Гассан-Баші залишилась незатопленою водами Кахов-
ського водосховища і вимагає подальшого археологіч-
ного дослідження. Обтяжуючою обставиною є її забудо-
ва сільськими подвір’ями. 
Парадоксально, що на території с. Покровського не-
має жодної пам’ятки козацької доби, яка б знаходилась 
на державному обліку та під охороною. На думку автора, 
необхідно розглянути пам’яткоохоронний статус наступ-
них об’єктів: місця двох цвинтарів, залишки території 
Гассан-Баші, затоплену територію села, незважаючи на 
негативний антропогенний вплив на них. Таким чином, 
це буде першим етапом для розгляду органами державної 
влади України й місцевого самоврядування питання 
про внесення с. Покровського до «Списку історичних 
населених місць України». 
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Жуковский М.П. Культурное наследие казацкого 
периода села Покровского Никопольского района 
Днепропетровской области 
Статья кратко описывает обстоятельства основания Новой 
Запорожской Сечи (1734–1775 гг.), ее планировочную структуру, 
поиск, исследования и увековечивания её культурного наследия в 
XIX–XX ст., установления летоисчисления села Покровского.
Ключевые слова: Новая Сечь (1734–1775 гг.), запорожские 
казаки, П.И. Калнышевский, город Покровск, село Покровское, 
сечевые кладбища.
Zhukovskyi M.P. Cultural heritage of Cossack era of vil-
lage Pokrovske of Nikopol district of Dnepropetrovsk region 
The article briefl y describes the circumstances of the founding of 
New Sich (1734–1775.), its planning structure, search, research and 
perpetuation of cultural heritage in the XIX–XX centuries, establish-
ing chronology of village Pokrovske .
Key words: New Sich (1734–1775.), Zaporizhian Cossacks, P.I. Kalny-
shevskyi, town Pokrovsk, Pokrovske village, Sich cemetery.
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А.А. Кулик
З ІСТОРІЇ С. ГЛАЗОВЕ ШОСТКИНСЬКОГО 
РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У даній статті автором було здійснено спробу проаналізувати 
і систематизувати наявний історіографічний доробок про 
с. Глазове Сумської області. Було досліджено і введено в науковий 
обіг топоніміку села.
Ключові слова: Глазове, історія села, топоніміка, монас-
тир, ченці, селяни.
Село Глазове, центр селищної ради, розташоване на 
півночі Шосткинського району Сумської області. Відстань 
від районного центру – 40 км [2, с. 624]. В селі працює 
середня школа і бібліотека, при яких існує краєзнавчий 
гурток, де займаються етнографічними і топонімічними 
розвідками. Але на сьогоднішній день так і не було 
ґрунтовно опрацьовано історіографічний доробок про 
с. Глазове, який поки що є просто мізерним.
Через маловивченість теми існує деяка плутанина 
з визначенням часу першої згадки про с. Глазове. Все 
через те, що у колишній Чернігівській губернії існува-
ло два населених пункти з такою назвою – Глазов (біля 
річки Бичиха, парафіяльний храм – Миколаївський) 
і Глазово (біля річки Коста (зараз Почепський район 
Брянської області Російської Федерації), парафіяльна 
церква – П’ятницька). Помилковим є твердження, що 
село Глазове Шосткинського району вперше згадується 
під 1654 роком. Ця помилка вперше була допущена під 
час написання багатотомного видання «Історія міст і 
сіл УРСР» і на сьогоднішній день повторюється у всіх 
подальших довідкових і наукових виданнях. Насправді 
ж перша згадка про село під 1654 роком відноситься до 
с. Глазово, яке розташовано на р. Коста [3, с. 318].
Село Глазове Шосткинського району було засноване 
у кінці ХIV – на початку ХV ст. ченцями Новгород-
Сіверського Спасо-Преображенського монастиря. Глазове 
при річці Бичиха вперше згадується 1620 року і вже тоді 
значиться селом [3, с. 224].
Серед мешканців розповсюдженою є легенда про 
заснування Глазова вихідцями з с. Кривоносівка (Середино-
Будського району). «Із Кривоносівки від пана втекли 
селяни, яких чимось скривдив він. Серед них був і одноокий 
(одноглазий) чоловік. Він став серед втікачів головним. 
Йшли вони цілий день і вирішили зупинитись на нічліг, 
думаючи, що вже далеко втекли від свого села і від не-
нависного пана. Вранці втікачів збудили крики панів. 
Виявилось, що втекли вони зовсім недалеко (близько 
3–4 км), але далі вже не пішли, а поселилися в тому міс-
ці, де зупинилися. Так і виникло село, яке було назване 
на честь одноокого ватажка – Глазове» [4]. Але записува-
чі цієї легенди не взяли до уваги те, що с. Кривоносівка 
було засноване дещо пізніше Глазова [3, с. 223–224]. Також 
нами піддається сумніву думка про те, що найстарішою 
Рис. 1. Фрагмент «трьохверстної» мапи 
Російської імперії (1863 рік)
